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Управлінський облік є внутрішньою справою самого суб‘єкта господарювання, оскільки він 
служить лише інтересам управлінської ланки та не є обов‘язковим для підприємств з погляду за-
конодавчого регулювання, рішення щодо доцільності його ведення приймається керівником 
підприємства.  
Управлінський облік в Україні не регулюється нормативними актами. Не існує закону, який би 
визначав сферу дії управлінського обліку, відсутні належні інструктивні матеріали. Рекомендова-
ними для застосування на підприємствах України є лише Методичні рекомендації з планування, 
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств різних галузей еко-
номіки, які на сьогоднішній день застарілі і потребують змін та доповнень.  При переході України 
на національні стандарти бухгалтерського обліку на підприємствах стало можливим самостійно 
визначати форму та організацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. 
Оскільки облік в Україні поділяється на бухгалтерський і внутрішньогосподарський, то діючі 
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) повинні були б включати деякі 
аспекти щодо впровадження, організації та ведення управлінського обліку на практиці, адже на 
сьогодні у значної кількості підприємств різних форм власності виникає проблема саме щодо 
впровадження та правильності організації управлінського обліку. Затверджені П(С)БО розроблені 
для складання фінансової звітності, в якій узагальнюються дані фінансового обліку.  
Так, в Законі України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ лише зга-
дується визначення ―внутрішньогосподарський облік‖, а при здійсненні обліку витрат пропонуєть-
ся для використання П(С)БО 16 ―Витрати‖, який визначає методологічні засади  формування в 
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства. Діючий в Україні План рахунків 
підприємств і організацій не забезпечує конфіденційність інформації, оскільки він передбачає са-
мостійне використання лише рахунків 8–го класу ―Витрати за елементами‖ та аналітичних 
рахунків. Сьогодні для детальнішого обліку витрат підприємства використовують 9–й клас 
рахунків з відповідними синтетичними та аналітичними рахунками.  
На сьогоднішній день бухгалтери частково обізнані в питаннях ефективного управління витра-
тами, інвестиціями, активами і пасивами, грошовими потоками тощо, і це в першу чергу пов‘язано 
з відсутністю чітких методичних рекомендацій щодо організації управлінського обліку на 
підприємствах окремих галузей. 
Тому, для раціональної організації управлінського обліку на практиці вітчизняних підприємств 
необхідно на макрорівні визначити основні моменти щодо його функціонування. При цьому він 
може бути належним чином організований тільки з урахуванням галузевих та індивідуальних 
особливостей конкретного підприємства. 
Відсутність законодавчих вимог щодо ведення управлінського обліку та теоретичної бази і 
практичного його досвіду на підприємствах, призвели до неналежного його функціонування, як 
системи. Відповідно до реалізації норм Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність‖, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку повинні б включати окремі положення, 
що стосуються його організації та порядку ведення в практиці обліку суб‘єктів господарювання. 
Для широкого впровадження управлінського обліку на підприємствах України необхідно розроби-
ти відповідні галузеві Методичні рекомендації з організації управлінського обліку, які доповнять 







обліку. Це дозволить систематизувати в одному нормативному документі основні теоретичні, ме-
тодичні та організаційні положення управлінського обліку.  
Створення подібних рекомендацій передбачає належного теоретичного обґрунтування з таких 
питань, як класифікація і визначення витрат та методів їх обліку; первинний, синтетичний та зве-
дений облік витрат; внутрішня звітність; основи та види бюджетного планування, аналізу і кон-
тролю. 
Що стосується внутрішньої регламентації управлінського обліку з боку підприємства, то ос-
новні моменти щодо його ведення не повинні відображатись в Наказі про облікову політику 
підприємства, який є доступним для зовнішніх користувачів, а розкриватися у внутрішньому По-
ложенні про організацію управлінського обліку, адже така інформація є конфіденційною для кож-
ного підприємства і не повинна бути доступною для таких користувачів. Зазначене положення по-
винне включати усі моменти, що стосуються такого обліку на підприємстві (облік, контроль, 
аналіз, бюджетування, нормування, відповідальність тощо), розроблятися безпосередньо керівни-
ком відділу управлінського обліку та затверджуватися головним бухгалтером і керівником 
підприємства. Управлінський облік повинен бути індивідуальним для кожного підприємства, ор-
ганізація і функціонування якого є комерційною таємницею. У Наказі про бухгалтерський облік і 
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Для успешного развития субъектов хозяйствования должны равнозначно действовать все 
функции управления, в том числе учет и контроль. Фундаментом построения оптимальной и эф-
фективной системы бухгалтерского учета служат экономические отношения хозяйствующего 
субъекта. Кредитные союзы, действующие на финансовом рынке во всем мире, имеют специфиче-
скую социально–экономическую природу. Поэтому, изучение принципов их деятельности являет-
ся залогом организации надлежащего бухгалтерского учета в этих учреждениях. 
Кредитный союз (кредитный кооператив) – это объединение лиц, имеющих общие интересы, 
которое продает своим членам акции (принимает от них вклады) и предоставляет им ссуды [1, с. 
389]. Более научно обоснованным в толковании экономической сути кредитного союза является 
определение кредитной кооперации как явления – это добровольное объединение граждан на ос-
нове кооперативной деятельности с целью льготного самообеспечения финансовыми услугами и 
социально–экономической самозащиты [2, с. 76].  
На сегодня в Украине на законодательном уровне утверждены следующие основные принципы 
деятельности кредитного союза [3]: 
1. добровольности вступления и свободы выхода из кредитного союза; 
2. равноправия членов кредитного союза; 
3. самоуправления; 
4. гласности. 
Согласно законодательству принцип добровольности вступления предусматривает, что «никто 
не может быть принужден вступать в кредитный союз», и свободы выхода: «исключение из чле-
нов кредитного союза разрешается только в случаях, определенных уставом общества». Равнопра-
вие членов кредитного союза обеспечивается следующей нормой: «все члены кредитного союза 
имеют равные права, в том числе в случае голосования на общем собрании, независимо от размера 
паевого и других взносов». Применение принципа самоуправления заключается в запрете любого 
вмешательства в деятельность кредитного союза, за исключением случаев, предусмотренных за-
коном. Принцип гласности воплощается в обязательстве обеспечить: 
– полное и своевременное информирование своих членов по вопросам собственной деятельно-
сти, 
– ознакомление по их просьбе с протоколами общих собраний и заседаний других органов 
управления кредитного союза, 
– выдачу копий документов и выписок из них в порядке, определенном уставом. 
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